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The$ aim$ of$ the$ paper$ is$ the$ analysis$ of$ lexicalization$ of$ the$ honorific$ expressions$with$ the$
superlative+suffix+ in+Spanish.+Through+a+ large+corpus+of+nonGfictional)texts)(XVGXIX!centuries)*I*
will$ find$ the$ main$ morphosyntactic,$ semantic$ as$ well$ pragmatic$ reasons$ that$ led$ to$ the$
conversion) of) appreciative) elements) in) the) highly) productive) honorific) expressions) of) the)
Spanish(Golden(Age.&
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INTRODUCCIÓN  
El& objeto& del& presente& estudio& es& explicar& las& características& del& proceso& de&
lexicalización& de& fórmulas& honoríficas& con& el& sufijo& Gís(s)imo) en& español.& Por&
fórmulas.honoríficas2& entendemos&expresiones&deferenciales&de&carácter&nominal&
(1aG1c)& que& sirven&para& señalar& oposición& en& el&marco&paradigmático&definido&
por&Brown&y&Gilman&(1960)&como&poder5solidaridad,&enmarcada&en&otro&eje:&el&de.
                                                
1&Este&trabajo&ha&sido&financiado&gracias&a&los&proyectos&Diccionario&histórico&de&las&perífrasis&
verbales& del& español.& Gramática,& pragmática& y& discurso& del& MINECO& (FFI2013G43092GP)& y&
Gradia.& Grup& de& Gramàtica& i& Diacronia& (2014& SGR& 994)& del& AGAUR.& Quiero& agradecer& a& la&
profesora&Rosa&Espinosa&Elorza&de& la&Universidad&de&Valladolid,& así& como&a&dos& informantes&
anónimos&por&las&sugerencias&y&los&comentarios&que&han&mejorado&la&versión&final.&&
2& Seguimos& a& Brown& y& Levinson& en& la& consideración& del& elemento& honorífico& como& “direct&
grammatical& encodings& of& relative& social& status& between& participants& or& between& participants&
and&persons&or&things&refer”&(1987:&179).&
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b)&Y&no& teniendose&vuestra& señoria&por& contento&nin& cansado&de& tantos&y& tan& señalados&
fechos& çelebrados& en& nuestras& patria& por& vuestra& magnifica& presona,& […]& y& queriendo&




Cortés&mis& hijos,& son&menores&de& veinte& y& cinco& años,& les& nombro&procuradores&de& sus&
bienes&a&los.Ilustrísimos.Señores.Duque&de&Medina&Sidonia&y&Conde&de&Aguilar.&(Cortés&M.,&
1589,&Testamento)&
De& los& pasajes& anteriores& se& desprende& que& la& selección& del& referente,& al&
que&se&aplica&la&fórmula&ilustrís(s)imo/5a,&alude&al&estamento&más&alto&(princesa&o&
rey)&o&más&privilegiado&(duque.o&conde)&de&la&sociedad&de&entonces&con&las&pautas&
fuertemente& marcadas& por& los& rituales& de& carácter,& a& menudo,& simbólico& (cf.&
Althoff&2003).&
Con&todo,&obsérvese&que&el&empleo&ejemplificado&de&ilustrísimo.difiere&del&





la& cúspide& de& la& pirámide& feudal& refleja& una& clara& táctica& de& creación& de& una&
imagen&positiva&del&destinatario&(Brown&y&Levinson&1987:&104).&&
Así& pues,& partimos& de& la& hipótesis& de& que& la& lexicalización& de& estas&
fórmulas&tiene&que&ver&con&una&sociedad&fuertemente&jerarquizada,&en&la&que&se&
fijan& y& extienden.& En& ese& proceso& entra& en& juego& el& patrón. de. lexicalización&
(lexicalization. pattern)& propuesto& por& Talmy& (1985),& gracias& al& cual& se& llegan& a&
codificar& fácilmente& aquellos& elementos& calificados& cultural& y& cognitivamente&
como& esenciales& para& una& determinada& comunidad& lingüística.& Sin& duda,& la&
pirámide&social& refleja&una&dimensión&vertical&de& intensificación&que& tiene&que&
ver&con&la&metáfora&conceptual&MÁS&ES&ARRIBA,&de&manera&que&el&estamento&
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Además& de& la& presente& introducción& y& de& las& conclusiones,& este& estudio&
consta&de&dos&apartados&principales.&En&el&primero&observamos&el&empleo&de&la&
fórmula& honorífica& ilustrís(s)imo& en& el& corpus& seleccionado& con& objeto& de&
comprobar& su& primera& documentación& y& su& paulatina& generalización,&
coincidente& con& la& adquisición& de& nuevos& valores.& En& el& segundo& –motivo&
central& de& nuestra& investigación–& analizamos& el& proceso& de& lexicalización& que&
sufre.&&
El& corpus& está& formado&por& 946& ejemplos& extraídos&del&CORDE.3&Hemos&
revisado&un&total&de&191&textos&no&ficcionales&escritos&entre& los&siglos&XV&y&XIX,&
correspondientes& a& cuatro& tradiciones& discursivas:& historiográfica,& epistolar,&
legal&y&notarial.&Su&elección&se&debe&a&que,&a&diferencia&de& los& textos& literarios,&
estos& se&ven&menos&dependientes&de& la& libertad&estilística&o&artística&del&autor;&
asimismo,& al& poseer& un& carácter&más& oficial,& tienden& a& representar&mejor& una&
amplia&gama&de&fórmulas&de&tratamiento&con&sus&diferentes&valores&(cf.&Lebsanft&




interesan& en& los& textos& decimonónicos,& como& ponen& de& manifiesto& los& datos&











                                                








XV& XVI& XVII& XVIII& XIX& TOTAL&
Historiografía& 56/64& 73/14& 285/43& 84/11& 28/11& 526/81&
Epistolar& 2/1& 144/42& 72/16& 30/6& 6/5& 254/70&
Legal& 0& 39/7& 35/7& 2/1& 2/2& 78/17&
Notarial& 4/4& 41/14& 43/5& 0& 0& 88/23&
Total& 62/11& 297/77& 435/71& 116/18& 36/14& 946/191&
TABLA&1.&Distribución&de&ilustrís(s)imo&
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todas& las& tradiciones& discursivas& seleccionadas& nos& hallamos& ante& lo& que&
podríamos&llamar&una&verdadera&isimomanía&(Zieliński,&en&prensa).&Su&repentino&
florecimiento&está&vinculado&a&la&suerte&de&un&elemento&morfológico&foráneo,&el&
sufijo& Gís(s)imo,& cuya& consolidación& en& castellano& se& lleva& a& cabo& precisamente&
entre& los& siglos& XV& y& XVI.& Si& bien& durante& el&Medioevo& se& asocia& con& el& ámbito&
estrictamente& eclesiástico& (Zieliński& 2013:& 110G113,& Zieliński& 2015,& Pons&
Rodríguez&2015),&a&partir&del&siglo&XVI&empieza&a&entrar&con&fuerza&en&la&lengua&
española& como& italianismo.& Esto& se& debe,& en& primer& lugar,& a& las& traducciones&
como&la&de&El.Cortesano,&de&Baldassare&Castiglione,&realizada&por&Juan&Boscán&y,&
en& segundo& lugar,& de& varios& tratados& de& buenos&modales,& muy& populares& en&











b)& –El& Panza& –antes& que& otro& respondiese,& dijo& Sancho–& aquí& esta,& y& el& don&Quijotísimo&
asimismo;& y& así,& podréis,& dolorosísima. dueñísima,& decir& lo& que& quisieridísimis;& que& todos&
estamos&prontos&y&aparejadísimos&a&ser&vuestros&servidorísimos.&(Cervantes,&M.&de&[1605&y&
1615/1998],& El. ingenioso. hidalgo. don. Quijote. de. la. Mancha.,& ed.& de& F.& Rico,& Barcelona,&
Instituto&Cervantes,&Crítica,&p.&941)&&
&










                                                
5&Véase&también&Serradilla&Castaño&(2004).&







ocurrencias& documentadas& del& cuatrocientos& se& construyen& con& un& referente&
regio,&aludiendo&mayoritariamente&a&Juan&II&de&Aragón,&a&los&Reyes&Católicos&o&
sus& hijos,& respectivamente.& A& primera& vista,& el& 3& %& restante& constituye& una&
excepción&de& ello& (4).& Sin& embargo,& al&detenerse& en& el&pasaje& que& sigue,& verán&
que&aunque&la& fórmula& ilustrísimo.acompaña&al& título&eclesiástico&cardinal,&hace&
referencia,& en& realidad,& a& Pedro& de& Foix& quien& fue& sobrino& de& Fernando& el&
Católico,&de&ahí&su&elección&intencionada&por&parte&del&escriba&con&el&objetivo&de&
resaltar&la&procedencia&tan&elevada&del&referente:&&





ilustrís(s)imo. codifica& semánticamente& la& relación& de& poder& en& términos& de&








más& bajos& de& la& escala,& como& se& ve& en& (5b),& en& consonancia& también& con& la&









b)& Y& que& se& deje& lugar& para& poder& entrar& si& quisiere& en& esta& santísima& concordia,&
primeramente&al&serenísimo.y.potentísimo&príncipe&Carlos,&eleto&Emperador,&y&al&serenísimo&
rey&de& Ingalaterra,&no& sólo& como&contrayente,& sino& como&protector&de& esta& concordia.&Y&
asimismo& al& ilustrísimo& don& Fernando,& archiduque& de& Austria,& y& a& los& demás& reyes,&
príncipes& y& potentados& de& la& Cristiandad.& (Sandoval& P.,& 1604G1618,&Historia. de. la. vida. y.
hechos.del.Emperador.Carlos.V)&
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Con&la&extensión&de& la& fórmula&a&otros&miembros&de& la&nobleza&salta&a& la&
vista& cada& vez& más& un& valor& adicional& de& ilustrís(s)imo:& el& de& solidaridad,&
empleando&el&término&de&Brown&y&Gilman&(1960:&257),&en&relaciones&recíprocas&
entre&participantes&pertenecientes&a&la&clase&social&alta&del&Antiguo&Régimen.&De&
hecho,& Moreno& (2002)& y& King& (2010)& señalan& que& el& valor& de& solidaridad&
constituye&un&factor&importante&en&la&clase&elevada&a&la&hora&de&seleccionar&una&
forma& pronominal& del& español& áureo.& Por& lo& tanto,& el& empleo& solidario& de&
ilustrís(s)imo& codifica& el& estatus& social& del& referente& sin& desvalorizar& al& emisor&
(Zieliński,& en& prensa).& Se& convierte& así& en& el& mencionado& indicador&
sociolingüístico,& como& demuestra& el& pasaje& siguiente,& en& el& que& el& autor& deja&
constancia&de&que&todo&aquel&que&procede&de&una&familia&noble&es&excelentísimo&e&
ilustrísimo:&
(6)& De& manera& que& este& tal,& quienquiera& que& él& fuere,& es& verdaderamente& noble,& es&
honrado,& es& ilustríssimo,. es. ecelentíssimo,. es. mui. alto. i. mui. poderoso,. es. serenísimo.& (Furió&
Ceriol,&F,&1559,&El.concejo.y.consejeros.del.príncipe)&&
Moreno& (2002:& 32G38)& insiste& en&el&aspecto. volicional&de& la& cortesía& en& tales&
situaciones,& dado& que& implica& necesariamente& lecturas& afectivas& y& solidarias.&
Buena& prueba& son& los& ejemplos& como& (7a),& en& el& que& al& lado& de& la& expresión&
ilustrísimo.señor&aparecen&los&afectónimos&mi.muy.caro.y.muy.amado.tío..El&autor&
recurrió&a&este&tratamiento&para&marcar&que&tanto&el&referente&como&él&ocupaban&
la&misma& posición& social.& Algo& parecido& se& percibe& en& (7b),& donde& al& lado& de&










asimetría,& se& circunscriben& al& estamento&más& alto& de& la& sociedad,& a& partir& del&
siglo&XVI&la&fórmula&va&bajando&de&la&cúspide&hacia&otros&referentes&nobles,&con&
gustos& altamente& ceremoniales,& que& exigen& ser& tratados& de& otra& manera&
(Fernández& Álvarez& 1989:& 157G169).& Esta& es& la& principal& razón& por& la& que& la&
fórmula,& que& Lapesa& (1970:& 146)& califica& de& “sonora”,& pudo& extenderse&
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2. LEXICALIZACIÓN 
Entendemos& por& lexicalización& el& cambio& lingüístico& que& opera& sobre& una&
expresión& haciéndola& perder& determinadas& propiedades& a& favor& de& un& nuevo&
significado& creado&por& inferencia&pragmática6& (Brinton&y&Traugott& 2005:& 32G61,&






De& ello& se& puede& colegir& que& el& resultado& de& la& lexicalización& constituye&
una& unidad. de. carácter. holístico& que& codifica& el& significado& mayoritariamente&





honorífica& que& estamos& analizando& se& ha& producido& una& lexicalización& en& un&







XV& XVI& XVII& XVIII& XIX&
TOTAL&
Ant& Posp& Ant& Posp& Ant& Posp& Ant& Posp& Ant& Posp&
Historiografía& 56& 0& 64& 9& 268& 17& 75& 9& 27& 1& 526&
Epistolar& 2& 0& 134& 10& 33& 39& 18& 12& 5& 1& 254&
Legal& 0& 0& 39& 0& 35& 0& 2& 0& 2& 0& 78&
&Notarial& 4& 0& 41& 0& 43& 0& 0& 0& 0& 0& 88&
TOTAL&
62& 0& 278& 19& 379& 56& 95& 21& 34& 2&
946&
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impone& una& lectura& literal& (9a),& aunque& puede& implicar& también& una&
interpretación&deferencial&(Zieliński,&en&prensa),&pero&en&tal&caso&ha&de&hallarse&
necesariamente& a& la& derecha& de& otras& fórmulas& honoríficas& ya& fijadas,& como.
vuestra.señoría&(9b)&o&usía&(9c),&entre&otras:&
(9)& a)& Los&Machabeos,& varones. ilustrísimos& y& príncipes& de& los& judíos,& en& el& monte& de& la&
ciudad&de&Modín.&(Casas&B.,&1527G1550,&Apologética.historia.sumaria)&
&
















los& que& se& desprende& que& la& coordinación& de& varios& adjetivos& antepuestos& de&
carácter&estrictamente&valorativo& tiene&como&objetivo&enaltecer&a& los& referentes&
designados.& Carecen,& por& lo& tanto,& del& valor& honorífico.& Y& precisamente,& el&
carácter&valorativo&de&ilustrís(s)imo,&expuesto&en&(10),&pone&de&manifiesto&que&las&
fórmulas& honoríficas& surgen& del& desleimiento& del& sufijo& superlativo& en& el&
gradual& proceso& de& lexicalización& mediante& el& cual& adquieren& un& significado&
altamente&convencional&(cf.&Blank&2001):&
(10)& a)& […]& pusieron& los& sellos& de& sus& armas:& los& ylustrisimos& y&muy. reverendos,. nobles. y.
magníficos.don&Fadrique&Enrriquez,&almirante&de&Castilla,&conde&de&Modica,&don&Bernardo&
de&Roxas&y&de&Sandoval,&marqués&de&Denia,&mayordomo&mayor,&don&Fadrique,&obispo&de&




b)& […]& fasta& aqui& soy& llegado& al& punto& o& paso& tan& dificultoso& considere& la& magestad&
serenisima& del& ylustrisimo. &. esclareçido. prinçipe.. (Mejía,& F.& 1477G1485,& Libro. intitulado.
nobiliario.vero)&&
Ahora& bien,& con& ilustrísimo. señor& se& consiguen& satisfactoriamente& dos&
distintas& lecturas& que& favorecen& la& imposición& del& valor& deferencial.& Por& una&
parte,& el& emisor& focaliza& cualidades& en& grado& máximo& del& destinatario,&






de& la&máxima& de& relevancia& y& de& la& de&modo& (Brown& y& Levinson& 1987:& 107),&
procedimiento&parejo&con&el&de&la&máxima&de&generosidad&de&Leech&(1983:&133G
134).&Y&en&tercer&lugar,&hay&que&señalar&que&el&originario&superlativo&relativo&se&
ha& convertido& en& lo& que& se& conoce& tradicionalmente& como& superlativo. absoluto,&
aunque&en&la&mayoría&de&los&contextos&ofrece&un&significado&elativo&que&se&ubica&
en&la&parte&alta&de&la&escala&vertical&sin&superar&el&límite&superior.&
Constituye& una& prueba& incuestionable& de& ello& el& antes& mencionado&





rrio& de&Duero& entre&Çamora& y& Toro.& (Rodríguez& de&Almela&D.,& 1487,&Compilación. de. las.
batallas.campales)&
&
b)& Tenemos& al& Duque& de& Bretaña,& que& no& espera& sinon& que& Vuestra& Real& Señoría& y& el&
ilustríssimo. Rey. de. Inglaterra& comiençen& para& vos& seguir.& (Anónimo,& ca.& 1477,& Discurso.
político:.los.embajadores.de.María.de.Borgoña)&
&
c)& e& avian& estado& en& los& abtos& pasados& çerca& de& los& Toros& de&Guisando& e& obedesçido& e&
jurado& por& prinçesa& a& la& ylustrisima. doña. Ysabel& e& aviendole& por& tal& besado& la& mano.&
(Anónimo,&ca&1481,&Crónica.de.Enrique.IV.de.Castilla)&
Amén&de&ello,&fíjese&que&el&valor&absoluto&del&superlativo&analítico&que&se&
desprende& de& muy. ilustre. representa& empleos& deferenciales,& más& bien&





el& significado& literal& del& giro& muy. ilustre& destacando& la& cualidad& en& grado&
superlativo& absoluto& (13aG13b).& Con& esta& táctica& se& crea& igualmente& la& imagen&
positiva&del&destinatario;&no&se&desvaloriza,&no&obstante,&al&emisor:&
                                                
8&A&este&respecto&nos&parece&muy&acertada&la&aseveración&de&Dressler&y&Barberesi&&para&quienes&
el& superlativo&“signifies&an. extreme. increase. in. quantity& rather& than& in&precision”& (1994:& 107)& (la&
cursiva&es&nuestra).&&
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de& los& obispados& de& Córdova& é& Jahen,& en& nombre& del&muy. ilustre. et. magnífico. príncipe.
nuestro. señor,& el& rey& de& Castilla,& quel& muy& honrado& é& ensalçado& entre& los& moros& don&
Mahomad,&rey&de&Granada&[…]&(Marqués&de&Santillana,&1439,&Cartas.sobre.treguas)&






XV& XVI& XVII& XVIII& XIX& TOTAL&
Historiografía& 10/3& 24/7& 18/5& 32/6& 9/4& 93/25&
Epistolar& 4/2& 68/22& 2/2& 2/2& 1/1& 77/29&
Legal& 1/1& 11/7& 0& 0& 0& 12/8&
Notarial& 0& 30/19& 1/1& 9/7& 0& 40/27&
Total& 15/6& 133/55& 21/8& 43/15& 10/5& 222/92&
TABLA&3.&Distribución&de&muy.ilustre.
La&alta&frecuencia&de&empleo&de&ilustrís(s)imo&en&un&determinado&contexto&
sintagmático& de& carácter& sumamente& ceremonial9& provoca,& a& su& vez,& su&




convencionalizarse,& a& la& vez& que& el& sintagma& deferencial& inicia& el& proceso& de&





constatamos& ut. supra& (cfs.& el& 10).& Sin& embargo,& la& posición& inmediata& de&
ilustrís(s)imo&delante&del& sustantivo&animado&hija,.con&una&clara& referencia&a& la&
infanta&Isabel,&hace&que&su&lectura&ya&no&resulte&tan&clara,&dado&que&el&sustantivo&
alude&a&la&información&que,&aunque&no&está&codificada&textualmente,&puede&ser&
fácilmente& inferida& por& el& conocimiento& del& destinatario/lector& a& quien& va&
dirigido& el& mensaje.& Algo& parecido& se& percibe& en& (14b),& en& el& que& el& adjetivo&
ilustrísima. acompaña& al& sustantivo& doña& con& referencia& a& la& reina& Isabel& la&
                                                
9&Sobre&el&carácter&ritual&y&ceremonioso&de&la&cortesía&propiamente&dicha&véase&Goffman&(1967:&
5G42).&





el& destinatario.& Esto& es& así& ya& que&más& allá& del& significado& literal,& la& expresión&
ilustrísima& acompaña& a& un& sustantivo& con& referencia& a& las& personas& del&
estamento&más&alto&de&la&sociedad&de&entonces&(infanta&o&reina,&respectivamente),&
de&acuerdo&con&la&estrategia&de&exagerar&(Brown&y&Levinson&1987:&160G161),&con&
el& objetivo&de& crear&una& imagen&positiva&del& referente/destinatario.&Y& con&esta&
táctica,& en& el&mismo& punto& de& la& escala& vertical,& convergen& satisfactoriamente&









jurado& por& prinçesa& a& la. ylustrisima. doña. Ysabel& e& aviendole& por& tal& besado& la& mano.&
(Anónimo,&1481G1482,&Crónica.de.Enrique.IV.de.Castilla)&&
A&consecuencia&de&ello,&dentro&de&un&contexto&tan&ceremonioso,&el&adjetivo&
calificativo& y& valorativo& se& recategoriza& como& intensional& y& requiere& un&
sustantivo&deferencial&que& lo&acompañe&(15)& (su&omisión&hace&que&el&sintagma&














lugar& del& ultimo& suplicio,& y& que& quando& la& gente& hazia& mouimiento,& temia& era& para&
acabarle:& y& leyda& su& culpa& pidio& misericordia& della,& y& su. Señoria. Ilustrissima& del& señor&
                                                
10& Al& parecer,& la& elipsis& constituye& un& importante& mecanismo& en& la& lexicalización.& A& este&
respecto,&véase&Moreno&Cabera& (1998:& 215G216)&quien&analiza&detalladamente& la& creación&de& el.
bigotes,&‘persona&que&lleva&bigotes’,&desde&el&sintagma&nominal&el.hombre.de.los.bigotes.&&
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Inquisidor& General,& desde& la& ventana& donde& estaua& mirando.& (López& de&Mesa& P.,1624,&
Relación.de.un.auto.de.fe)&
&
d)& suplicaron& a& su. Ilustrisima& que& atento& lo& suso& dicho& que& es& bien& general& de& todos,&
mande&confirmar&esta&ordenanza&para&que&se&haga&y&de&licencia&para&que&se&repartan&mil&
reales.& (Anónimo,& 1571,&Antiguas. ordenanzas. para. la. conservación. del.Monte.Castañar. de. la.
villa.de.Béjar)&










c)& Guarde& Nuestro& Señor& la. muy. ylustrisima& y& muy& Reberendisima& presona& de& vuestra&
Señoria&y&estado&ensalçe.&(Quixada&G.,&1516,&Carta.al.Cardenal.Cisneros)&
A& pesar& de& haber& perdido& el& sufijo& sus& propiedades& morfológicas,&
mantiene& las& propiedades& fonéticas& originarias,& diferenciándose& así& de& otras&
fórmulas& de& tratamiento& nominales& átonas& (17a).& Es& más:& el& acento&
proparoxítono,& que& se& caracteriza& por& mayor& intensidad& articulatoria,&
contribuye&a&que&la&expresión&incremente&aún&más&el&valor&cortés&del&sintagma&
nominal&compuesto&(Zieliński,&en&prensa)&porque&el&foco&contrastivo,&reforzado&
incluso& por& la& posición& antepuesta,& reside& precisamente& en& la& fórmula&






Resultado& de& ello& es& que& la& expresión& honorífica& se& convierte& en& mero&
elemento& de& deixis& social.& Aunque& su& uso& con& referentes& pertenecientes& a& la&
parte& más& alta& de& la& pirámide& social& decrece,& siempre& va& a& emplearse& con&
personas&de&la&capa&social&privilegiada&(18).&&
                                                
11&Véase& Pons&Rodríguez& (2012),& quien& estudia& pormenorizadamente& el& procedimiento& de& la&
doble&gradación&en&la&historia&de&la&lengua&española.&&
12& Entra& en& juego& el& llamado& acento& enfático& que& “puede&manifestarse& como& refuerzo&de& un&
acento&ya&existente&para&poner&de&relieve&una&palabra&determinada”&(Quilis&1997:&75).&
13& Remitimos& al& estudio& de& Culpeper& (2011),& quien& analiza& cómo& diferentes& patrones&
enunciativos&en&inglés&involucran&lecturas&descorteses.&





b)& Esta& relación,& de& la& manera& que& es& dicho,& la& contó& el& mesmo& arcediano& don& Pedro&
González& Prieto& al& reverendísimo. señor. arzobispo& de& Sancto& Domingo,& don& Alonso& de&
Fuenmayor.&(Fernández&de&Oviedo&G.,&1537G1557,&Historia.general.y.natural.de.las.Indias)&
&
c)& […]&así&mismo&para& las&mismas&provisiones&el& ilustrísimo.y. reverendísimo.señor.Obispo,&
Deán&y&Cabildo&de&la&Santa&Iglesia&de&Málaga&han&admitido&los&mismos&grados.&(Góngora&
D.,&ca.&1710G1784,&Historia.del.Colegio.Mayor.de.Santo&Tomás.de.Sevilla)&
Así,& Covarrubias& (1611/2011& s.v.& ilustre)& define& ilustrísimo. como& título& de&
“diferentes&personas&y&dictados”&(la&cursiva&es&nuestra).&
Una&vez&adquirido&este&valor,&desde&el&siglo&XVII&la&expresión&se&comenzó&a&
utilizar& junto& a& otros& sustantivos& comunes& gracias& a& la& actuación& de& la&
metonimia& PARS& PRO& TOTO,& como& dan& fe& los& pasajes& que& incluimos& a&
continuación,& en& los& que& aparecen& ilustrísima. familia,& ilustrísima. sangre. o&
ilustrissima.casa&sin&merma&del&valor&honorífico:&











Desde&el& estudio&de&Svennung& (1958)& se&puso&de&manifiesto& la&existencia&
de& los& dos& principales& papeles& sintácticoGpragmáticos& de& las& fórmulas&
honoríficas&nominales.&Por&una&parte,&el&vocativo&es&el&que&sirve&para&atraer& la&
atención& del& destinatario& (20a).& Por& otra,& es& el& comúnmente& llamado&
denominativo& el& que& engloba& varias& funciones& sintácticas& en& un& enunciado&
(sujeto,& complementos,& etc.).& Normalmente,& alude& al& referente& ausente& en& el&






b)& sy& Dios& nuestro& Sennor& lo& permitiese,& seria& en& total& destruyçion& y& perdiçion& dela&
christiandad,&porque&de&alli&podria&venir& el&dicho& turco,& syn& tener& cosa&en&medio&quele&
estorvase,& sobre&Napoles& e& Seçilia& e& Italia,& e& sobre& los& sennorios& que& su&Magestad& y& el&
dicho& Ilustrisimo& Ynfante& su& hermano& tienen& en& Alemanna.& (Anónimo,& 1523,&Cortes. de.
Valladolid.de.1523)&
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Podría& pensarse& que& el& carácter& subjetivo,& valorativo,& que& presenta& la&
fórmula&honorífica&con&el&sufijo&tiene&que&ver&con&el&papel&que&desempeña&como&
vocativo& –en& consonancia& con& la& Teoría& de& la& Relevancia–& en& actos& de& habla&
directivos& (preguntas,& peticiones,& etc.)& para& conseguir& algún& objetivo&
perlocutivo,& y& que,& una& vez& lexicalizado& en& dicha& situación& contextual,& va&
extendiéndose& paulatinamente& a& otros& contextos& antes& inexistentes.14& Sin&
embargo,&este&no&es&el&caso.&A&tenor&de&los&datos&expuestos&en&la&tabla&4,&desde&





XV& XVI& XVII& XVIII& XIX&
TOTAL&
N& V& N& V& N& V& N& V& N& V&
Historiografía& 53& 3& 61& 12& 266& 19& 79& 5& 27& 1& 526&
Epistolar& 0& 2& 129& 15& 59& 13& 19& 11& 6& 0& 254&
Legal& 0& 0& 38& 1& 35& 0& 2& 0& 1& 1& 78&
&Notarial& 0& 4& 40& 1& 43& 0& 0& 0& 0& 0& 88&
TOTAL&
53& 9& 268& 29& 403& 32& 100& 16& 34& 2&
946&
62& 297& 435& 116& 36&
TABLA&4.&Distribución&de&las&formas&nominativas&y&vocativas&de&ilustrís(s)imo..
En& todas& las& épocas& el& número& de& formas& en& vocativo& oscila& en& torno& al&
10&%& de& los& casos& estudiados.& Esto& nos& lleva& a& pensar& que,& en& realidad,& nos&
hallamos&ante&un&tipo&de&reajuste&nominativo.por.vocativo.(Svennung&1958:&174),&
de&tal&manera&que&el&origen&de&las&fórmulas&honoríficas&con&el&sufijo&superlativo&








Alonso& de& Palençia,& andando& de& noche& e& de& dia& por& los& caminos& mas& secretos& que&
pudieron& llegaron& a& la& villa& de& Valladolid,& donde& fallaron& a. la& ylustrisima. princesa& e& al&
arçobispo&de&Toledo.&(Anónimo,&ca.&1481G1482,&Crónica.de.Enrique.IV.de.Castilla.145451474)&
Lo& confirman& las& tradiciones& discursivas.& Del& corpus& seleccionado&
destacan& particularmente& las& obras& historiográficas,& con& un& 55,5& %& de&
ocurrencias.& Al& narrar& vidas& o& acontecimientos& históricos,& tienden& a& emplear&
                                                
14&Nótese&que&este&es&el&origen&de&los&hipocorísticos&en&cuya&creación&también&está&implicado&el&













Con& las& letras& que& en& nombre& de& vuestra& Señoría& nos& han& sido& presentadas,& habemos&
recibido&la&pena”.&(Cabrera&de&Córdoba&L.,&ca.&1619,&Historia.de.Felipe.II,.rey.de.España)&
Incluso&en&la&tradición&epistolar,&que&suele&incluir&actos&de&habla&apelativos&
(saludos& en& los& encabezamientos& o& expresiones& formales& de& despedida,& entre&
otros),&el&empleo&de&vocativo&constituye&un&recurso&minoritario:&&
(23)&a)&todas&estas&e&otras&semejantes&cosas,&muy.ilustríssimo.Rey.e.Señor,&son&açessorias&e&
muy& baxas& en& conparaçión& de& las& otras& ya& antedichas,& mucho& más& nobles,& altas,&
necesarias.&(Torre&F.,&ca.&1456,&Cartas)&
&
b)& ¡qué& lindo& entierro& que& hicimos& el&mes& pasado& al. Exmº. e. Ilustrísimo. Sr,& el& Señor&Dn&
Joaquín&Company,&Arzobispo&de&Valencia!&(Fernández&de&Moratín&L.,&1813,&Cartas)&






(24)&&Ilustrísimo. Señor:& He& leído& y& examinado& detenidamente& las& dos& censuras& sobre&









Además,& el&valor&de& superlativo& relativo&aplicado&a&adjetivos&valorativos&
antepuestos&a&un&sustantivo&resultó&ser&una&buena&táctica&para&dar&una&imagen&
positiva& del& destinatario.& Esto& es& así,& ya& que& la& escala& vertical& de& la&
cuantificación&del&superlativo&relativo&basada&en&la&metáfora&MÁS&ES&ARRIBA&
indica& el& punto&más& alto,& que& coincide& del& todo& con& el& patrón& de& la& sociedad&
jerarquizada&de& aquel& entonces.&Gracias& a& ello,& el& elemento& apreciativo&que& se&
encuentra& a& la& izquierda& del& sintagma& nominal& se& desmorfologiza,&
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convirtiéndose& en& mero& adjetivo& intensional.& La& rutinización& de& este& en& un&
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